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Недоношенные являются основным контингентом новорожденных, требующих широкого использования современных и дорогостоящих технологий выхаживания. С прошлого года в Украине введен в действие новый критерий определения границ недоношенности. В связи с этим количество детей с низким уровнем морфологической и функциональной зрелости возросло. Это требует протезирования некоторых функций, в частности органов дыхания. 
Изучались особенности применения искусственной вентиляции легких у новорожденных с экстремально и очень малой массой тела при рождении. Оценивались вид ИВЛ, значение некоторых параметров – давления на вдохе, выдохе, среднее, процент кислорода во вдыхаемой смеси в зависимости от длительности использования ИВЛ. Указанные показатели изучались у 22 недоношенных с возрастом от 1 до 7 дня жизни. 
Полученные данные показывали, что среднее значение длительности нахождения на ИВЛ мало зависели от изучаемых параметров проведения собственно ИВЛ. В то же время показатель процента содержания кислорода во вдыхаемой смеси имел большую корреляцию, как и степень недоношенности. 


